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Проблема злочинності неповнолітніх залишається актуальною в усі 
часи та в усіх суспільних формаціях. За справедливим висловом І. О. 
Долгової, злочинність неповнолітніх – це своєрідний «резерв» злочинності 
майбутніх десятиліть. Такий висновок базується на стабільній кореляції 
рівнів злочинності неповнолітніх та рецидивної злочинності. Відповідно до 
статистики Генеральної прокуратури України, кількість зареєстрованих 
злочинів, вчинених неповнолітніми у 2016 р., – 5230. Серед вироків, 
винесених судами України за цей період часу неповнолітнім особам, близько 
20% передбачали відбування покарання у виді позбавлення волі. Як відомо, 
більшість молодих рецидивістів (49,2%) починають скоювати злочини на 
першому році після відбуття покарання [1], тому, на наш погляд, існуюча 
система боротьби зі злочинністю неповнолітніх не є досконалою. 
Безумовно, прогресивним кроком нашої держави для розв’язання 
даної проблеми стало прийняття у 2015 р. Закону України «Про пробацію», 
покликаного наблизити нашу систему юстиції до європейських та 
міжнародних стандартів.  О. Беца визначає пробацію як альтернативний 
позбавленню волі вид покарання, що передбачає встановлення нагляду за 
злочинцем, який залишається у суспільстві, але судом на нього накладаються 
певні зобов’язання і обмеження. Цю санкцію виконує служба пробації, 
головна мета якої полягає в захисті суспільства, запобіганні вчиненню 
повторних злочинів та ресоціалізації правопорушників. Також дуже цікавим 
видається порівняння пробації із занесеним над головою «дамокловим 
мечем», тобто саме як загроза застосування  реального позбавлення волі [2]. 
Міністерство юстиції України почало впроваджувати пілотні проекти за 
участю міжнародних спеціалістів з питань пробації з 2011 р. Результати були 
вражаючими: із 348 підлітків 345 завдяки роботі зі спеціалістами не вчинили 
повторних правопорушень і повернулися до нормального життя.  
Сьогодні інститут пробації в Україні закріплений на законодавчому 
рівні, але існують відповідні проблеми щодо його практичної реалізації. Так, 
після прийняття Закону України «Про пробацію» від 05.02.2015 р. зміни до 
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Кримінального процесуального кодексу України набрали чинності лише у 
жовтні 2016 р. Відповідно, орган пробації став учасником кримінального 
провадження з жовтня 2016 р. Також важливим кроком для розвитку даного 
інституту в України стала зустріч 25.01.2017 р. суддів Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з 
експертами делегації програми європейського партнерства МАТРA, під час 
якої учасники обговорили перспективи розвитку інституту пробації в 
Україні, а також подальше співробітництво у цьому напрямі. Результатом 
зустрічі стало прийняття зборами суддів ВССУ роз’яснень «Про практику 
здійснення судами кримінального провадження щодо неповнолітніх», де 
окреслено низку рекомендаційних моментів щодо пробації  саме в 
провадженнях стосовно неповнолітніх. 
Як відомо, пробацію поділяють на три види, а саме: досудова, 
наглядова, пенітенціарна. У контексті запобігання злочинності неповнолітніх 
становлять інтерес лише два останні види пробації. Найбільш важливою 
складовою діяльності служби пробації видається наглядова пробація, що 
полягає у здійсненні наглядових та соціально-виховних заходів щодо 
засуджених до покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю, засуджених до громадських робіт, виправних 
робіт, до осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, 
звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей 
віком до трьох років, а також направлення засуджених до обмеження волі для 
відбування покарання до виправних центрів [3]. Важливим аспектом є 
закріплення соціально-виховних заходів центральним органом виконавчої 
влади, що формує державну політику у сфері виконання кримінальних 
покарань та пробації. На думку Н. Ю. Максимової, розробка відповідних 
заходів потребує серйозного наукового аналізу, психологічного 
обґрунтування та пробації результатів досліджень на експериментальних 
майданчиках [4]. 
Також на значну увагу заслуговує розробка пробаційних програм. 
Пробаційна програма призначається за рішенням суду особі, звільненій від 
відбування покарання з випробуванням, та передбачає комплекс заходів, 
спрямований на корекцію соціальної поведінки або її окремих проявів, 
формування соціально сприятливих змін особистості, які можливо 
об’єктивно перевірити. Програми поділяються на психокорекційні та 
соціально-реабілітаційні. Станом на липень 2016 р. основними 
пробаційними програмами, що застосовуються, були «контроль гніву», 
«контроль емоцій», «що таке поліція, як з нею взаємодіяти», «життєві 
навички» тощо. Окремо слід звернути увагу на волонтерську пробацію. 
Волонтерська діяльність, пов’язана з пробацією, здійснюється відповідно до 
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Закону України «Про волонтерську діяльність». Основним завданням 
волонтерів пробації є сприяння органу пробації у здійсненні нагляду за 
засудженими та проведенні з ними соціально-виховної роботи. Волонтери 
пробації здійснюють свої повноваження під керівництвом персоналу органу 
пробації. 
Щодо ще одного виду, то пенітенціарна пробація – це підготовка 
осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі 
на певний строк, до звільнення з метою трудового і побутового влаштування 
таких осіб за обраним ними місцем проживання. Пенітенціарна пробація не 
повинна починатися за шість або три місяці до умовно-дострокового 
звільнення неповнолітнього. Її слід розглядати не як останній етап 
відбування неповнолітнім кримінального покарання, а радше як підвищення 
шансів на соціальну адаптацію упродовж всього терміну знаходження 
засудженого в умовах фізичної та духовної ізоляції. 
Особливостями сприяння соціальній адаптації неповнолітніх є і те, 
що з ними має проводитися системна робота як з боку персоналу виховної 
колонії, так і з боку працівників органу пробації, волонтерів, державних та 
громадських інституцій, батьків або їх законних представників. Дослідники 
тлумачать соціальну адаптацію як різновид соціалізації особистості, процес 
засвоєння індивідом певної системи знань соціальних норм і культурних 
цінностей, настанов і зразків поведінки, які дозволяють йому функціонувати 
в якості повноправного члена суспільства, до якого він належить. Найбільш 
ефективними важелями підвищення адаптованості неповнолітніх слід 
вважати створення безпечного середовища у місцях позбавлення волі,  
врахування специфічних потреб неповнолітніх, забезпечення активної 
співпраці з пенітенціарним персоналом виховної колонії, посилення 
внутрішньої мотивації з урахуванням вікових та психологічних 
особливостей, врахування причин формування девіантної поведінки, 
боротьбу зі шкідливими звичками, формування вміння контролювати свої 
емоції [5]. 
Таким чином, система ювенальної юстиції в Україні зараз перебуває 
на етапі становлення. Значним поступом є впровадження інституту пробації, 
його законодавче закріплення, а також наукове обґрунтування. Як свідчить 
практика, пробаційні заходи мають значно більший ефект, ніж традиційні 
методи кримінально-виконавчої системи. Тим не менш слід зважати на те, 
що всі зазначені вище заходи будуть малоефективні за відсутності широкої 
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